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À U R O R A 
PATRIÓTICA MALLORQUINA. 
^ ¡ D O M I N G O 23 D E M i , ' Y O D E 1 8 1 3 . 
C O R T E S . 
D i a 24 d e marzo ¿--¿Oyeron las cortes con especial 
agrado, y mandaron inserí af en H diario de sus sesione?, 
la siguiente exposición ^ firmada por.' 120 ciudadanos de to* 
das clases y profesiones. . . 
Señor. = N a d a estaba s e g u r o , exist iendo el tenebro* 
so tr ibunal de la inquisición , q u e V . M . acaba d e abo 5 -
lir. I n s t r u m e n t o d e la zozobrosa p o l í t i c a , e n e m i g o de^' 
c l a r a d o d e la i lustración , p e r s e g u i d o r de los talentos , y 
a u n d e la ^virtud ^ y sobremanera- fuer te para perder á 
q u i e n se l e oponía ó d i s g u s t a b a ; q u e d a b a v a c i l a n t e y 
m a l c i m e n t a d o el edif icio^polít ico q u e V . M . erigiera á 
tanta costa sobre las ruinas de l a b o m i n a b l e despotismo. 
Si los partidarios del pasado desorden quisieran a u n 
p o n e r en práctica sus infames ardides para sofocar la l u z 
d e la filosofía , q u e f e l i z m e n t e a m a n e c e en nuestra E s -
p a ñ a ; caigan , s e ñ o r , derrocadas por e l 'vigoroso brazo d e 
Ja nación r e u n i d a , á q u i e n V . M . representa. Hijos i n -
gratos de una patria q u e n o . aman , y c u y a substancia 
c h u p a n , deseaban q u e se perpetuase la inquis ic ión , para 
perder á su sa lvo á quantos se opusieran á sus miras i n -
teresadas y maléficas. M a s han sido vanos sus clamores-, 
inúti les sus sofismas: y los españoles respiran y a sin sus* 
t o , v i e n d o q u e - n o p u e d e n en a d e l a n t e ser j u z g a d o s por 
ot ios medjos q u e por los q u e se h a l l a n sancionados en 
1a const i tuc ión, L a s generaciones venideras disfrutarán q u i -
z á de unos dias mas s e r n o s , y recibirán mas c o l m a d o 
e l fruto de la sabiduría a e V . M . ; pero nosotros , q u e 
conparamps la pasada e s c l a v i t u d con > la nac iente l i b e r -
tad nosotros q u e oknos t o d a v i a e l r u i d o de< las c a d e -
nas q u e acabamos d e ron p e r , somos los únicos q u e p o -
d e m o s , apreciar en su justo" va lor la 'firmeza y el h e -
roisrrio con q u e V . M . h a e c h a d o por tierra e l ^ B j s h o r -
roroso m o n u m e n t o qu% en toda la i carrera d t j S b ^ ^ j 
glos h a n levantado^, el^j fanatismo y la sjtivanj 
oprimir á la desgraciada h u i n a n i d a d . . . A c a b e p V . ^ r o ^ ^ 
obra c o m e n z a d a ; d e s c a r g u e "todo el peso de su justicia 
sobre los m a l v a d o s q u e osaren, desobedecer sus d e c r e -
tos ; y reciba con b e n i g n i d a d los sentimientos d e amor, 
s u m i s i ó n y g r a t i t u d .que le t r i b u t a n los . c i u d a d a n o s " e s p a -
ñoles--que t ienen el honor d e firmar esta h u m i l d e r e p r e -
.seut#stQa P a l m a de. Mal lorca/ 24 d e febrero .de- 1 8 1 3 . ¿, 
Llama ta atención del congreso .el señor Zojrraquin , ¿ta,-
krr la mftctr: qur dias plisados, publicaron los periódicos 
4e esta ciudad, relativa 4 que el gobierno anterior había 
ssnaiado al editor 6 editores Bel P r o c u r a d o r genera l un 
¿nuxilio de 4 $ rs. mensuales para su enpr<esa« J^espues de 
%aber acriminado la conducta de aquellos escritores quf 
prostituyen su pluma, no para la sencilla manifestación de 
$tts ideas, sino; con d iniquo.. objeto de estraviar la opi' 
nion\ considerando que cpnwnia Id\ averiguación de semer 
jante noticia, propuso, y se- aprobó:,que se dijese dla re-
gencia que informase si era cierto haberse hecho una asig-
nación mensual al periódico titulado P r o c u r a d o r g e n e r a l d e 
l a nación y de l r e y ; y en caso de. serlo espusiese todo lo 
que hubiese sobre el particular, remitiendo los documentos f 
noticia de los pagos que se hubiesen realizado-. 
, D i a 26. — Remitió el secretario de gracia y justicie* 
200 egenplares del decreto de las cortes, en que se de* 
claró que la actual .regencia dejaba de ser provisional, 
continuando su presidencia en, el eminentísimo cardenal 
arzobispo de Toledo, D. Luis de Barbón. 
• asr 
*• 'O/erow Jas 'certes con agraes, f mandafon insertar 
én el diario de sus sesiones ima' esposkion de unos 3 Ó 0 
ciudadanos españoles, quienes'daban gradas d S.M.por 
haber declarado permanente Ja actual regencia. 
Felicitarán tanbieñ al congreso por haber abolido eh 
tribunal de la inquisición el batallón de infantería de lí~ 
nea de ha-victoria, un 'considerable numero' de ciudada-
nos te silentes en Sevilla, y otros de vecinos de Madrid, 
fesidsntes^ en Cádiz', los qúáles^deshacían la equivocación-
qtíe padeció el séñer^Villodas', quando- -aseguró que la par-
té sana de Madrid deseaba la inquisición;- especie que 
tanb'ien refutó entonces et señor Zo'rraquin. Las tres es-, 
posiciones sé Mandaron insertar m él diario ,de cortes en 
los términos acostumbrados. • 
D í a 27» Se dio cuenta^del dictamen "que presentó la 
mmision- dé constit'tieion, en vista de todos los- documentos 
felativos á la elección de diputados ú las 'próximas cortes 
por-la provincia- dé Estrémadura* La comisión , Jespues 
de" recorrer y exaMinar los actos de esta- -¡elección ,-y m'a-
Hifest-ar sus muehas ilegalidades; Mnàidaproponiendo que sé 
declarasen nulaslas elecciones de diputados^ de éónfes por 
la provincia de EstremndüVa, igualmente que las délos 
'electores de partido'; y que las 'cortes mandasen se for-
mase sin demora en Badajoz la junta preparatoria, con-
puesta de las personas que señala la instrucción de ] 'i j . 
He mayo ; que ésta sin' pérdida de tienpo señalase el dia en 
que debiañ - hacerse por los mismos electores parroquiales 
las elecciones de partido, distribuyendo los diez y ocho 
electores entre los ocho partidos en qué esta dividida la 
provincia, del modo que se previene en la constitución é 
instrucción citada; pero dando el tienpo conpetente para . 
que los pueblos que, ó no hubiesen nonbrado sus electores, 
& en que ^ no hubiesen fallecido, pudiesen nombrarlos ; y con, 
"el éonpét ente intetnialb señalase el dia parala elección de 
ios diputados en la capital -, arreglándose en todo1 á quan-
to sé previene por la constitución é instrucción* referida: Pí-
dio el- señof Arguelles que se señalase dia parada' discu-
so titulado: C o n f e r e n c i a de dos l iberales ó amigos de la 
const i tución sobre el papel i n t i t u l a d o ; V i n d i c a c i ó n de la 
inquisición. Remitiólos desde Palma de Mallorca su au¬ 
. tor JD. Ángel Celedonio Prieto \ quien dio. d luz, este papel 
al ver el enpeño con que algunos tratan de alucinar á los 
incautos procurando hacerles creer - que peligra la religión, 
si no subsiste el tribunal de la inquisición con su clandes-
tinidad. 
Felicitó al congreso desde M'guelturra por haber abo-
lido la inquisición el regimiento de caballería de Calatra-
va , por medio de su coronel D. José Marrón. Su expo-
sición se mandó insertar en el diario de cortes , con la ex-
presión de haberla oido S. M. con especial agrado. 
Se procedió á la discusión dé dictamen de la comisión 
de constitución sobre las elecciones de la provincia de Es-
trtmadura.-{Véase la sesión del dia 2 7 del corriente). Leí-
do el dictamen, tomó la palabra el señor Oeaña, esfor-
zándote por probar que no era dría atribución de estas 
cortes declaran la nulidad ó validación de las elecciones pa~ 
ra las futuras;_e hizo sobre ello proposición, que no fue 
admitida á discusión. Sin••enbargo, los señores, Ruiz, Ca-
ballero, y Creus , continuaron: oponiéndose al dictamen. 
Rebatieron sus argumentos los señores,,. Torrero y Argüe-
lies , estendiéndose este en manifestar hasta la evidencia 
la nulidad de las elecciones...de Estremadura; siendo, una 
de las principales razones, de. ella no haber concurrido el 
partido de. La-serena ; que habla hecho reclamación formal 
al congreso. Al indicar el misino señor Arguelles las ini-
qnas intrigas con que se engañaba á los pueblos, para que 
saliesen diputados solos los que algunos querían, dijo- que 
había visto-una carta en que un sugeto comunicaba d otro 
que tenia en sus manos la elección de cierta provincia pa-
ra las próximas cortes. Por último, después de otras 
varias Contestaciones,. se, pasó d la votación;, y fue des-
aprobado el dictamen de la comisión por $4 votos contra 
"53. Reclamaron altamente las señores diputados de, Es-
tremadura esta resolución, por ser contraria d la cons-
titiïcion,y no tener facultad las cartes para privar a un 
partido de la representación que le corresponde en el congre-
so: d consecuencia hizo el señor' Muñoz Torrero la proposición 
de que las cortes adoptasen el medio que- juzgasen convenien-
te , para que el partido de La-serena tuviese el diputado 
que le correspondía. El señor Martínez Texada pidió que 
• se declarase qué delito habla cometido este partido para 
que se le despojara tan atrozmente del derecho de repre-
. sentar en el congreso nacional. Sostuvieron esta proposi-
ción con oran calor los señores Calatrava y Golfín; y por 
último, se acordó, d propuesta del señor presidente, que vol-
viese todo el espediente á la comisión, djin de que, en aten-
ción a estas proposiciones y á lo espuesto en la discusión, 
propusiese lo que estimara justo y conveniente; con lo qual 
se levantó la sesión. 
S O Ñ A R - C G N U T I L I D A Ü . 
; L o q u e es Tin s u e ñ o ! Y o soñaba u n a mañani ta , q u é 
en u n canpo hermoso, mat izado de flores, regado por m a -
chos m u r m u l l a n t e s y c r i s t a l i n o s ' a r r o y u e l o s , y en c u y a v a s - ' 
¡ ta estension se ofrecían 1 mul t ip l i cados los objetos de l a pro*»' 
• bida n a t u r a l e z a , se presentó u n grajo d e enorme c o r p u l e n -
cia , y al abrir su asqueroso pico y comenzar á1 sa ludar a l 
sol con .el grd, grá-k. q u e se l imita su e l o c u e n t e id ioma, 
acudieron á porfía otros m u c h o s "grajos, q u e en torno s u -
y o e n p e z a r o n á situarse c o m o e n a d e m a n d e batal la . 
P a s m ó m e , c o m o soy p e c a d o r , un e s p e c t á c u l o tan ridí-
c u l o , c o m o n u e v o para m f | y parando mientes discurVia 
q u a l podia ser el m ó v i l de escena tan e s t r a v a g a n t e : dis-
curr ía , y no at inaba, hasta q u e oí e l d u l c e canto d e u n 
pacífico ruiseñor q u e colocado en la copa de u n a e l e v a d a 
e n c i n a , h e n c h í a ef a y r e d e tonos variados y melodiosos. E n -
tonces fue quarido la g r e y grajal, colérica como- ( n o 
atino c o n la c o n p a r a c i o n ) prorr impió e n desaforados graz-
nidos y f e n gruesas divisiones c o m e n z ó á revolotear a l re-
d e d o r d e l árbol en q u e descansaba e l músico p a j a r i l l o , q u e -
26 . 
í i e n d o asustarle y ofeligarle así á qtiè e n m u d e c i e s e . ¡ P e r o 
pobres grajos! sus esfuerzos eran inút i les : desde una mata 
de tomi l lo comenzaron á salir los g o r g é o s d e n u canario 
q u e h e c h i z a b a por su ga lanura y destreza mas a l lá 
v a g a b a n r a u d a m e n t e desde las blancas a z u c e n a s , hasta las 
purpur inas rosas, a l g u n o s g i l g u e i i l l o s , q u e piando con d u l -
z u r a , bur laban el ínpetu grotesco d e las grajales legiones; 
y en la cima de u n r i v a z ò adornado de variadas flores 
si lvestres reposaba en a d e m a n b u r l ó n y jobia l , el g e n i o 
d e la sátira personificada en el q u e c a n t ó los estreñios á 
q u e l l e v a á los hombres el temor d e perder lo q u e 
han disfrutado bobamente á costa d e tantos majaderos. 
( H a b l o en turbio para menor c l a r i d a d . ) 
V i s t o lo v i s t o , no m e q u e d ó d u d a en q u e los grajos, 
picados d e buenos cantar ines , perseguían á los q u e ima-
g i n a b a n sus r i v a l e s , los p a j a r i l l o s , á q u i e n e s c i i ó el Ser 
Supremo con la q u a l i d a d armónica q u e no quiso dar á los 
feos grajos, c u y o ' pico Voraz tan propio es para espantar 
c h i q u i l l o s ; c o m o para cebarse en la m o r t e c i n a carne d e los 
insepultos cadáveres . 
E s t o pensaba y o d e a q u é l l a v i s i ó n , a u n estando dor-
m i d o ü pero q u a n d d d isperté , quise i moral izar c o m o honbre 
de j u i c i o , y c o g e r fruto hasta de l o s o ñ a d o ; q u e no b a -
ria mas u n comerciante de a n t i g u o casacon y mal p e y n a -
da p e l u c a . Y con efecte v i n e á sacar en l inpio: 
. Que por mas que los necios ,. 
Insulten á los sahios, 
Estos serán gUgneros, 
Los otros serán grajos. 
(Abej.fsf.núm. 1 2 b . ) 
- • O " • ' ' • ' • -i i ' itiiÍMiiiiir • 
¿QUÁL H A SIDO EL MAYOR MAL QUE H I Z O Á* E S P A S A GÓDOÏ? 
Esto p r e g u n t a b a en u n corro d e gentes de todas c a -
taduras cierto quidan, q u e d i z la echaba de entendi-
do. ¿ Q u a l ? 1 ( r e p l i c ó p r o n t a m e n t e u n o d e aspecto r e v e -
r e n d o ) bien claro está:; etipobrecer la n a c i ó n , y traerla a l 
2 ? • 
A CIERTOS DESVALIDOS CONTENDIENTES» 
r N o estraño v u e s t r a c u i t a , miserables pecadores y mal. 
andantes cabal leros! ¡ S o n y a m u c h o s g o l p e s para sufr i -
dos con resignación los q u e la picará fortuna descarga á 
m a n s a l v a sobre, vuestros luc ios lomos! . N e t ienen razón los. 
borde del precipicio en q u e se ha visto. D i s p a r a t e , d is -
p a r a t e , repuso l u e g o el p r e g u n t ó n : lo menos q u e nos ha 
dañado y d a ñ a , es nuestra p o b r e z a : no señor, en otra cosa 
está el b u s i l i s e n haber 1 p l a g a d o de necios los dest i -
nos eclesiásticos y d e magistratura , ¡ Q u e ! ¿ le parece á v d . 
u n comino la guerra atroz q u e los malos de aquel las dos 
clases han h e c h o y hacen á la l ibertad y prosperidad d e 
la nación? Para u n p u e b l o sencillo^, y acostnnbrado á d e -
jarse gobernar por el perst ig io q p e acón paña á ciertas cla-
ses, ¿ p u e d e haber .armas mas formidables q u e las de u n 
falso y pretestado ce lo por k rel igión? N o e s . posible h a -
y a v d . o l v i d a d o c o m o se conseguía una prebenda ó c a n o n -
g í a , ó u n a toga en los t ienpos del califa G o d o y ; y .esto-
baste'" para q u e v d . se c u r e d e la sorpresa q u e le causa 
v e r reclamada la inquisic ión por aquel los mismos q u e d e -
berían ser mas interesados en su abolición. Es incontesFable 
q u e ningunos están mas espuestos á chocar con los i n t e -
reses de l príncipe q u e el sacerdote y e l magistrado^ si c a -
da u n o d e ellos ha He s e g u i r constantemente la senda q u e 
l e prescribe su deber. P u e s si esto es a s í , ¿ p o r q u e l e v a n -
tan el c lamor - i n n u m e r a b l e s d e ambas clases ipara v pedir e l 
restablecimiento de u n t r i b u n a l , q u e objeto d é la pol í t ica 
d e los príncipes a b s o l u t o s ^ ha «espantado en todo t ienpo a l 
sacerdocio y á la magis tratura? Sin u n a e s t u p i d e z consu-" 
m a d a ó una refinadísima mala intención ¿ p u e d e darse hon--; 
bre q u e se fascine hasta el p u n t o de creer q u e el l l a m a - ' 
do t r ibunal de k fe es-su único a p o y o ? V u e l v o á mi te--
m á , a m i g o : e l m a y o r mal q u e v i n o á España por G o d o y -
f u e plagar los- destinos mas respetables d e la sociedad, de) 
necios ó m a l v a d o s . (ídem..} 
q u e os l laman quejadizos y ' p l a ñ i d o r e s , s í se hacen car-
g o , c o m o y o , triste cr ia tura , m e le h a g o , de la m a g n i t u d 
d e vuestras desdichas. ¡ Q u e ! ¿es para reido y" ce lebrado e l 
v e r cada pobrete q u e e l maná fa l ta , y los q u e arroyos 
d e l e c h e y mie l se v a n tornando en a g u a x t u r b i a ? Si e l 
perder u n honbre lo q u e se l l a m a sopa boba, no se q u i e -
re r e p u t a r por inaudi ta c a l a m i d a d , y o no sé para q u a n d o 
son los suspiros, los alaridos y las l á g r i m a s , y para q u a n d o 
el arrancarse c o n mano f u e r t e , no u n c a b e l l o , sino t o d a la 
cabel lera . 
S í , varones sapientís imos, q u e por ta l merecéis ser ha-
bidos en t o d o pais donde se c u i d a tanto c o m o en el v u e s -
tro d e l p e c u l i a r negocio d e la c ó m o d a conservación d e l 
i n d i v i d u o : vosotros habéis tenido m u c h í s i m a razón para en-
ristrar la l a n z a , vibrar la 'tajante e s p a d a , y á este q u i e r o , 
sobreveste c a r g o , a l otro le d e t r u n b o , defender vuestra?cau-
sa, q u e es la santa causa d e la pitanza u n i v e r s a l , en' la'j 
q u a l n i n g ú n piante' , m a m a n t e , ni r u m i a n t e , q u e t e n g a dos; 
dedos d e f r e n t e , p u e d e , ni ' d e b e mostrarse; indiferente. ¡Loa-» 
d o sea mil v e c e s ; ( a u n q u e m a l o g r a d o ) . e s e d e n u e d o escude.-; 
r.jl y casi c a b a l l e r e s c o C O K q u e habéis h e c h o cara el ene-* 
m i g o ! si los Irados os i h ic ieron una cortes ía , y os' dejaron á: 
I juenas n o c h e s , los hados son unos picaroiies q u e n o prote-
g i e r o n , corrió era d e esperarse, jtuestros magnánimos esfuer-
zos y sacrificios; pero á bien q u e el t ienpo todo lo r e m e -
d i a , su mano d e s t r u y e los m o n u m e n t o s de piedra berro-1 
q u e n a , para edificar sobre ellos otros de barro d e l e z n a b l e : 
es d e c i r o s , carísimos, q u e si' ahora estáis patas arr iba, o t n r 
día estaréis c a b e z a abajo, q u e t o d o es d e esperar d e q u i e - . 
nes^tanto s,aben para su santo p r o v e c h o . 
P o r a h o r a , cabal leros , no h a y mas q u e tener p a c i e n -
cia: todos hemos de pagar la d e u d a ; y en esto n o han dé 
v a l e r d isculpas : los tienpos son y a otros : y a no v u e l a n las 
K r u j a s ( a l méftós" q u é l ó v e a m o s ) ni los martinicos' a l b o -
rotan los desvanes d e las casas solitarias: » L a l u z se es* 
p a r c e , d icen nuestros antípodas, y la c e g u e r a de- la m u l * . 
t i t u d se v a dis ipando sin encantamientos, ni otros j u g u e -
tes d e l a g e r i g o n z a mágica...Ello es terr ib le / b i e n l o 
c o n o z c o , es terrible para los q u e v i v í a n de l error, mirarle , 
sirio d e s t r u i d o , m u y m a l p a r a d o por lo menos, j E s m u -
cha c u i t a , es g r a n d e d e s v e n t u r a l p e r o , c o m o dijo el otro . 
.no hay plazo que no- se cunpla, q u e viene, á ser lo mismo 
q u e si dijéramos i,á cada cerdo, le llega su san martin. 
(Jdem núm. 1 4 3 . ) 
"Caria'que escribe á un ex-inquLiJor una sobrinita suya. 
M i q u e r i d o arrtgble t ío r nef""sé c o m o p u e d o afirmar 
Ja p l u m a para contestar á 1.a est imada de v d . , en q u e 
m e anuncia la- tota l es tmcion d e l ú t i l , respetable y santo 
.tribunal. ¡ Q u e noticia tan amarga para m í ! S o y la m u -
g e r mas infel iz _y d e s v e n t u r a d a de l mundo. . Q u i s i e r a no 
existir . . . . ¡ P o b r e c r i a t u r a ! . . H i j o ó hija d e r m i s antrañas, 
q u e no tardarás y a . quince, días sin n a c e r ! ¿ c o n q u e y o 
t e he d e dar á luz . para q u e las brujas te c h u p e n la san-
g r e , y acaben con tu t iernecita v i d a ? . . . . { 0 dolor:!...'. 
D u l c e t ro , , y o m e d e s m a y o . . . . ño p u e d o continuar. . . . 
¡ Bárbaros e s p a ñ o l e s , miserablemente os habéis p e r d i -
d o ! A c a b ó - para sien pie La n a c i ó n / ' 
P e r o ¿ e n q u e t ienpo s e l e s q u i t a á las ferujas el ter-
r ib le f r e n o ; q u e las sujetaba ?' q u a n d o se 'necesitan mas hon» 
bres para la g u e r r a . ¡ Q u e ignoranc ia ! ¡ Q u e desat ino! ¡ Q u e 
l o c u r a ! . . . . Somos unos f pol l inos. ¿ L a s . brujas sueltas ? noj 
q u e d a r á u n niño con . v i d a - • 
D i c e mi mar ido^que basta la b u l a d e Ia<'santa-cru2a-¡ 
da para e v i t a r semejantes infanticidios; , y a b u e l a me ase-
g u r a q u e con solo- hacer u n r e g u e r i t o 1 de sal de lante d e 
la p u e r t a de mi. a lcoba , rezando a l mismo-t ienpo de e g e -
çutar ío un: padrenuestro y u n a a v e m a r i a á san Si lvestre d e 
M o n t e - m a y o r , huirán de allí 1 las picaras brujas, c o m o los d e -
monios d e la c r u z . M a s nada d e es to m e consuela. N o c r e o % 
no , tales agüeros-. Si v d . me e n v i a r a suc papalina inquisi-> 
torial, y o se la pondria por la n o c h e á la criatura en 1 l i -
gar d e gorra ; q u e acaso este a r b i t r i o , q u e m e h a - u c u r - J 
: 3° rido ahora d e p r o n t o , ía libraría ( q u e r i e n d o D i o s ) d e l irí-
s inuado inminente p e l i g r o . ¡ M u c h o p u e d e la f e ! 
E n este p u e b l o h a y sugetos q u e dicen q u e v o l v e r á 
á establecerse la inquis ic ión. ¡ Ojala ! P e r o otros afirman 
q u e m i n i ó para sienpre jamas a m e n j e s u s , y andan h a -
c i e n d o acerca d e su restauración m u c h a b u r l a . 
Páse lo v d . b i e n en conpañía d e su señora ama santi-
oficial: t é n g a m e m u c h a lástima ; y remírame la c i tada p a -
pal ina ; pues el la sola p u e d e hacerme v e n t u r o s a en e l hor-
roroso desconsuelo q u é m e asiste N. T. 
P . D. M e aseguran q u e salen d é l a s provincias m u -
chos clérigos con dirección á,. C á d i z , y q u e v a n armados 
d e m a n u a l , estola é hisopo contra la l ibertad de la i n -
prenta. V e n g a D i o s en todo. (Gazeta de Granada.") 
PLAZA^DE CORT. 
i ' Parece que' las últimas noticias de C á d i z , nos anuncian su* 
eesos estraordinarios. Sugeto que por su carácter y dignidad 
debía ser un verdadero reconciliador de nuestras guerras de opi^ 
nion, trataba de oponerse á las disposiciones y decretos de nues-f 
tras cortes, remitiendo circulares y poniéndose en comunicación 
para él efecto, 1 con cuerpos que debian por su ministerio promul-
gar la paz. La Divina Providencia que vela visibleme.nte sobre loa 
sucesos estraordinarios de nuestra p a t r i a ^ ha hecho se descubra 
semejante atentado, y el gobierno, ha pasado oficio al sugeto pro-
motor de.él , en que le manifiesta los motivos p o r q u é no hace un 
severo egenplar con su persona: mas si este fuego ha cundido, y 
el fanatismo ha d a d o sus . p a s o s , bajo el. sagrado n o n b r e d e reli.-'í 
gion, i bastarán Jos.dé d u l z u r a d e l gobierno? L a hipocresía es m u y 
t e r c a , y bajo su manto'.se volverán á ¡«ventar nuevos escandalo-
sos sucesos. Para evi tar los es preciso cayga la cuchilla de la jus-
ticia sobre las c a b e z a s , d e los alentadores-, pues nuestras l e y e s y 
las d e t o d o el m u n d o , desafueran aun al enbajador mas privile-
g i a d o si se m e t e en^esjps asuntos. P u e d e ser que en el pr imer cor-
reo se p u e d a dar notic ia .documentada de este acaecimiento e s -
t r a o r d i n a r i o ; y e n t o n c e s se verá ( a u n q u e parezca increíble) si el fue-
g o estaba prendido'. ' 'Dios ha protegido su descubrimiento para 
c o n f u s i ó n d e los hipóef irás i'.y la de 'unos e n t e s , q u e bajo preres- . 
to d e la religión q u e ellos no c o n o c e n , querían abusar del candor, 
de un pueblo senci l lo y sienpre religioso. 
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